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setores intensivos em tecnologia 
PC KPFÕUVTKCOCPWHCVWTGKTC NCVKPQ
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tância para o crescimento econômico 
e a relevância da tecnologia para a 
OGUOC0CVGTEGKTCUGÁºQÃCRTGUGP
VCFC COGVQFQNQIKC0C UGS×ÄPEKC
VÄOUG QU TGUWNVCFQU GRQTſO CU
EQPUKFGTCÁÐGUſPCKU
2.  Crescimento econômico e 
sua relação com a indústria 
e com a tecnologia 
2.1  A indústria























G EQO GNGU PQXQU RTQFWVQU%QO
GUUGURTQFWVQUPQXQUOGTECFQUUºQ
CDGTVQU G CU KPFÕUVTKCU VÄOFG UGT
CFCRVCTC GUUCUOWFCPÁCU3WCPVQ
OCKQTÃCFKXGTUKFCFGFGRTQFWVQU
OCKU CEKTTCFC Ã C EQORGVKÁºQ FG
venda e maior é a importância de se 
VGTWORTQFWVQFKHGTGPEKCFQGOWO
OGTECFQ




 EQPſTOC KUUQ CQ CRTGUGPVCT
UWCU NGKU SWG CRQPVCOC KPFÕUVTKC
como motora do crescimento econô
OKEQ5GIWPFQGNGKUUQCEQPVGEGRGNQ




nomias capitalistas para entender 
o motivo de existirem entre elas 
FKHGTGPVGUVCZCUFGETGUEKOGPVQ1U
CTIWOGPVQUGPEQPVTCFQURCTCGUUCU


















FG VTCPUHGTÄPEKC FG VTCDCNJCFQTGU
FQUFGOCKUUGVQTGURCTCQKPFWUVTKCN

6*+4.9#..   #UUKO C
RTQFWVKXKFCFGVQVCNÃRQUKVKXCOGPVG
relacionada com o crescimento da 
RTQFWÁºQGFQGORTGIQPCKPFÕUVTKC
FG VTCPUHQTOCÁºQ GPGICVKXCOGPVG






















KORQTV¸PEKC FC KPFÕUVTKC PQ ETGU












´U VCZCU GPFÎIGPCUFG ETGUEKOGPVQ
FQECRKVCNVTCDCNJQ0GUUGOQFGNQ
C GEQPQOKC PCVWTCNOGPVG CVKPIG










a primeira tentativa sistemática de 





VQU GEQPQOKUVCU EQOQ KPUVTWOGPVQ
D¶UKEQ RCTC CP¶NKUG FQU FGVGTOK
PCPVGUFQ ETGUEKOGPVQ GEQPÏOKEQ











VÈPWC FC VGEPQNQIKC FG RTQFWÁºQ
1WUGLC
&GHCVQPQOQFGNQGOEQPUKFGTCÁºQ










per capita em steady-state5GIWGUG
RQTVCPVQ SWG Q ETGUEKOGPVQ FC
renda per capita PºQ Ã GZRNKECFQ
RGNQOQFGNQGOEQPUKFGTCÁºQ'NG













RCTCQPÈXGNFGTGPFCper capita dos 
RCÈUGU#Unovas teorias do crescimen-
to UºQWUWCNOGPVG ENCUUKſECFCU GO
FQKU ITWRQU VGPFQ EQOQ ETKVÃTKQ























EQPUKFGTCÁºQ VTCVCO C VGEPQNQIKC






OQUVTC SWG CU FKHGTGPÁCU GPVTG
as taxas de crescimento da renda 
per capita entre economias podem 
TGUWNVCT CRGPCU FG FKHGTGPÁCU PC
VGEPQNQIKCGORTGICFCPGUUGURCÈUGU
QWFGFKHGTGPÁCU PCU RTGHGTÄPEKCU








WOC GEQPQOKC GO SWG RTGXCNGEG










 EQPENWK SWG C VGEPQ
NQIKCFGXG UGT GPECTCFC EQOQWO
DGORÕDNKEQ&GUVCHQTOCVQFCUCU
economias empregariam a mesma 
VGEPQNQIKCPQRTQEGUUQFGRTQFWÁºQ
G EQPUGSWGPVGOGPVG CUFKHGTGPÁCU
















UQ VGEPQNÎIKEQ EQOQ EQPUGS×ÄPEKC
FCDWUECFCU KPFÕUVTKCURQT NWETQ
0GUUGOQFGNQ C VGEPQNQIKC Ã WO
DGOPºQTKXCNFGWUQIGTCNOCUSWG



















































fato de existirem diferentes taxas de 
crescimento de renda per capita entre 
QUFKXGTUQURCÈUGUFQOWPFQ
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crescimento com retornos crescentes 
QWEQPUVCPVGUFGGUECNCCTGPFCper 
capita FGXGT¶ ETGUEGT´OGUOC VCZC
GO VQFQUQURCÈUGUFQOWPFQ&G
OQFQEQPVT¶TKQUGC VGEPQNQIKC HQT
VTCVCFC EQOQ WO DGO PºQTKXCN


































RTQFWVQU TGHKPCFQU FQ RGVTÎNGQ G
FG EQODWUVÈXGKU PWENGCTGU QWVTQU
RTQFWVQUPºQOGV¶NKEQUOGVCNWTIKC
D¶UKECGRTQFWVQUOGV¶NKEQU
Ŗ $CKZC KPVGPUKFCFG VGEPQNÎIK








# EQPEGPVTCÁºQ FG ECFC PÈXGN
VGEPQNÎIKEQ GO ECFC 'UVCFQ HQK

















é o valor da variável x 

GORTGIQRCTCCWPKFCFGVGTTKVQTKCN
i e para o setor kx
k
TGHGTGUGCQXCNQT
total da variável x para o setor kx
i
é 
o valor total da variável xPCWPKFCFG
espacial iGx é o valor registrado em 







VTKCU EQO KPVGPUKFCFG VGEPQNÎIKEC
OCKUGNGXCFCUGOG
2CTCCPCNKUCTQITCWFGEQPEGP
VTCÁºQ FG ECFC PÈXGN VGEPQNÎIKEQ
WUQWUGQEQGſEKGPVGFGNQECNK\CÁºQ

%. Q SWCN 
 TGNCEKQPC CFKUVTK
DWKÁºQRGTEGPVWCNFGGORTGIQPWO
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
5G Q XCNQT FQ EQGHKEKGPVG HQT
KIWCNCQTCOQ i GUVCFKUVTKDWÈFQ
TGIKQPCNOGPVGFCOGUOCHQTOCSWG
Q EQPLWPVQFG VQFQU QU TCOQU 5G
Q UGWXCNQT UG CRTQZKOCTFG  GNG























































KPFÕUVTKC EQOQ VQFQ G C KPFÕUVTKC












VCPVGFG  VGPFQ EQOQ HQPVGQ
+2'#&#6#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lnÃQNQICTKVOQ i UKIPKſECC iÃUKOC
WPKFCFGVTCPUXGTUCN




























































1 RTÎZKOQ RCUUQ HQK FGEKFKT






















4.  Análise dos dados
































































dade tecnológica em 2009
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'DGRVRULJLQDLV3,$²,%*(FODVVLÀFDGRSHODSHVTXLVD
#GZKUVÄPEKCFCRTQFWÁºQFGDGPU
em setores de alta intensidade tecno

















FG CWVQOQVQTGU CGTQPCXGU KPFÕU
VTKCUSWÈOKEC G HCTOCEÄWVKEC GPVTG
QWVTCU 'UUCU RTQFWÁÐGU GZKIGO





 EQPHKTOC KUUQ CQFK\GT SWG
WOCWOGPVQFQGUHQTÁQVGEPQNÎIKEQ
GZGTEG GHGKVQU GZRCPUKXQU UQDTG Q
RTQFWVQCQGNGXCTCRTQFWVKXKFCFG
dos fatores e ao retransmitir esses 
GHGKVQU´UWPKFCFGURTQFWVKXCU
# RTQFWVKXKFCFG FQU HCVQTGU
FG RTQFWÁºQ Ã FG ITCPFG KORQT
V¸PEKCRCTCWOC GEQPQOKC4QEJC

 CTIWOGPVC SWG GORCÈUGU
GOFGUGPXQNXKOGPVQ C CEGNGTCÁºQ





RTKPEKRCNOGPVG CUUQEKCFQ C WOC


























dos Estados na atividade econômica 
































Já na de média-
baixa, São Paulo, 
Minas Gerais e Rio 
Grande do Sul, 
respectivamente, 
foram responsável 
por mais de 50% dos 
empregos gerados, 
tanto em 2009 como 




Tabela 1: Participação de cada Estado em cada nível tecnológico da indústria – 2002 (%).
Estado
+PFÕUVTKC
$CKZCVGEP /ÃFKCDCKZCVGEP /ÃFKCCNVCVGEP #NVCVGEP
Rondônia    
Acre    
#OC\QPCU    
Roraima    
2CT¶    
Amapá    
6QECPVKPU    
/CTCPJºQ    
2KCWÈ    
%GCT¶    
Rio Grande do Norte    
2CTCÈDC    
2GTPCODWEQ    
Alagoas    
5GTIKRG    
$CJKC    
/KPCU)GTCKU 9,40 12,14  
'URÈTKVQ5CPVQ    
Rio de Janeiro    
5ºQ2CWNQ 26,62 38,29 55,48 56,65
2CTCP¶    
5CPVC%CVCTKPC 9,54   
4KQ)TCPFGFQ5WN 12,15 9,52  
/CVQ)TQUUQFQ5WN    
/CVQ)TQUUQ    
Goiás    
Distrito Federal    
)RQWH'DGRVRULJLQDLVGD5$,6WUDEDOKDGRVSHORDXWRU
4&'4'8+56#&'&'5'081.8+/'061'%10§/+%1 #PQ:+80,WPJQFG5CNXCFQT$#
Tabela 2: Participação de cada Estado em cada nível tecnológico 
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PC KPFÕUVTKC FQ PÈXGN VGEPQNÎIKEQ
CPCNKUCFQ2QFGUGPQVCTGPVºQSWG
PQUFQKUCPQUCPCNKUCFQUQPÈXGNFG
DCKZC KPVGPUKFCFG VGEPQNÎIKEC RQT








GUVCFQU GO UG GURGEKCNK\CTGO PC
RTQFWÁºQFGUUGUDGPU0QVCUGPQU











então que nos dois 
anos analisados 






produção de bens 
desse setor. 
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Figura 1: Quociente locacional (QL) dos níveis tecnológicos da 
indústria para cada Estado brasileiro – 2002
)RQWH5HVXOWDGRGD3HVTXLVD
1RWDDLQG~VWULDVGHEDL[DWHFQRORJLD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E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Figura 2: Quociente locacional (QL) dos níveis tecnológicos da 





DÃO UG RGTEGDG RQWEC CNVGTCÁºQ


























alteração no padrão 
relativo de localização 
de cada setor; nesse 
sentido quanto 
mais próximo de 
1, maior tende a 
ser a modificação 
da repartição da 
localização do 
setor. Como os 
resultados obtidos 
foram próximos de 
zero, pode-se então 







































Tabela 5: Resultado Econométricos da relação entre a baixa e alta 




















ln é o logaritmo.
%QPUKFGTCÁÐGUſPCKU
1 QDLGVKXQ FGUUG VTCDCNJQ GTC
CPCNKUCT CFKUVTKDWKÁºQGURCEKCNFCU






















EQOQ GO CU KPFÕUVTKCUOCKU












\CÁºQ FG ECFC 'UVCFQ C ITCPFG
OCKQTKC CRTGUGPVQW CU KPFÕUVTKCU
menos intensivas em tecnologia 
EQOQ RTQRWNUQTCU FG UGW FGUGP

















CXCPÁCFQU UG EQPUKFGTCT GUUG KP
VGTXCNQFGVGORQGPVTGG
%QOQCTIWOGPVQUVGÎTKEQUTGHQTÁCO
a necessidade de expressivos avan
ÁQUVGEPQNÎIKEQUPQUGVQTKPFWUVTKCN
RCTCSWGQDVGPJCUGWOETGUEKOGPVQ

















processo de desenvolvimento econô
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FWUVTKCNG2TQFWVKXKFCFGFQ6TCDCNJQ
PC +PFÕUVTKC FG 6TCPUHQTOCÁºQ PQU
CPQU'XKFÄPEKCU'ORÈTKECUEcono-
mia: Revista da Anpec
(746#&1#6%#48#.*143
2CFTÐGU FG KPVGPUKFCFG VGEPQNÎIKEC
FC KPFÕUVTKC DTCUKNGKTC WO GUVWFQ
EQORCTCVKXQEQOQURCÈUGUEGPVTCKU

















neidad Estructural, Asimetrías Tec-
nológicas y Crecimiento en América 
Latina5CPVKCIQ$+&%'2#.
-#.&140 6JG ECUG HQT TGIKQ






FQO +P-+0) ,'Economic 
growth in theory and pratice: CMCNFQ
TKCPRGTURGEVKXG%CODTKFIG'FYCTF
'NICTR
.7%#5 4 1P 6JG/GEJCPKEU QH
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ÁºQ Revista Economia 
PolíticaXP
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NQIKECN%JCPIG . Journal of Political 
Economy X
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of Economics and Statistics XP
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Baixa Tecn. Média-Baixa Tecn. Média-Alta Tecn. Alta Tecn.
Rondônia 1,65   
#ETG 1,48   
Amazonas   1,40 8,49
Roraima 1,40   
Pará 1,56   
Amapá 1,37 1,04  
6QECPVKPU 1,11 1,38  
/CTCPJºQ  1,74  
Piauí 1,15 1,16  
%GCT¶ 1,57   
4KQ)TCPFGFQ0QTVG 1,46   
Paraíba 1,42   
2GTPCODWEQ 1,36   
Alagoas 1,68   
5GTIKRG 1,26 1,07  
$CJKC 1,07  1,02 
Minas Gerais  1,21  
'URÈTKVQ5CPVQ  1,56  
4KQFG,CPGKTQ  1,36  1,02
5ºQ2CWNQ  1,06 1,54 1,57
Paraná 1,13   
5CPVC%CVCTKPC 1,18   
4KQ)TCPFGFQ5WN 1,13   
/CVQ)TQUUQFQ5WN 1,51   
Mato Grosso 1,51   
Goiás 1,27   1,97
Distrito Federal 1,27   1,68
)RQWH2DXWRU
4&'4'8+56#&'&'5'081.8+/'061'%10§/+%1 #PQ:+80,WPJQFG5CNXCFQT$#










Rondônia 1,63   
Acre 1,48   
#OC\QPCU   2,48 5,02
Roraima 1,60   
2CT¶ 1,45   
Amapá 1,31   
6QECPVKPU 1,30 1,17  
/CTCPJºQ  1,84  
2KCWÈ 1,10 1,33  
%GCT¶ 1,63   
Rio Grande do Norte 1,53   
2CTCÈDC 1,36 1,08  
2GTPCODWEQ 1,43   
Alagoas 1,90   
5GTIKRG 1,26 1,13  
$CJKC 1,20   
/KPCU)GTCKU  1,20  
'URÈTKVQ5CPVQ  1,63  
Rio de Janeiro  1,33  1,25
5ºQ2CWNQ  1,05 1,45 1,51
2CTCP¶ 1,11   
5CPVC%CVCTKPC 1,21   
4KQ)TCPFGFQ5WN 1,05  1,08 
/CVQ)TQUUQFQ5WN 1,50   
/CVQ)TQUUQ 1,57   
Goiás 1,26   1,29
Distrito Federal 1,20   1,42
)RQWH2DXWRU
